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RESUMEN 
 
Las Cadenas Productivas  representan un  factor importante de desarrollo del sector 
rural, porque cierra todo el proceso del negocio y contribuye a mejorar la rentabilidad 
de los productores. 
Se ha tomado como unidad de estudio a la Asociación de Productores de Mango 
Prada en Motupe; por sus características, y por su organización; esta Asociación  
viene ya trabajando organizada un plan de negocios para dos años, que permitió 
validar la hipótesis planteada. 
 
El presente trabajo de investigación busca determinar los factores asociados a la 
baja rentabilidad de los productores de mango; sus conclusiones permite 
recomendar a los productores la asociatividad y trabajo en cadenas productivas, por 
cuanto les permite mejorar su rentabilidad a través de: Mejora del rendimiento con 
asistencia técnica: Reducción de costo de producción por Asistencia Técnica y 
compras conjuntas y Mejora de precios de venta por ventas conjuntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Production chains represent an important factor in developing the rural sector, 
because it closes the entire business process and helps to improve the 
profitability of producers. 
 
Was taken as unity and study the Mango Growers Association Motupe Prada, by 
its nature, and his organization, the organization is already working organized a 
business plan for two years, which allowed to validate the hypothesis. 
 
The present investigation seeks to determine the factors associated with the low 
profitability of mango producers and its conclusions to recommend to the 
producers association and work in chains, because they can improve their 
profitability through: Improved performance Support: Reduction of production 
costs, technical assistance and joint purchasing and selling prices Improved joint 
sales. 
 
